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CATALOGING UNIT 

MONTHLY STATISTICS 

June, 1998 

Regular! Govt. Pub I Idr ! CCE PELL ; TOTAL; YTDI 	
··1 
I 	 ! I 1 . 

l. 1 TITLES CATALOGED 	 952: 261 27i 0 62; 1061: 13948 

A. LC Copy (Monographs) I 851 ; o! 0 0 0: 851 ' 7683 

B. 1Edited Printouts 82~ 261 271 0' 581 1931 5886 

I 1 . Monographs 78. 261 27i 0 531 184: 5662 

2. Serials 4; -. 0 01 0 5: 91 224 

I 
1 i 1 1 ! 
1 

C.'Media 19: 01 01 O' 41 23; 379 

I I 1 1 I 
I 

II. ORIGINAL INPUT 48 oj 7 0 iii 66; 1256 

A. Monographs 1I 4T 01 ' 7 O. lOi 64; 981 

B. ISerials 0: 0 01 0 01 01 112 

C.IThesis 1: 0 01 0 OJ 1: 162 

D. 	 Media I 0\ 0 01 0 1! 1 : 1 

! 1 
 1 

III. PRINTOUTS MADE 	 167: 01 01 18 01 185; 1758 

1 	 i
I 	 1 

IV. NO HITS 	 3: 0 0 0 01 3; 64 

, 	 I
, i 

1
! 	 1
I 
 1 

SUBTOTAL 1170! 26 34 18 731 1321 : 17148 

:
I i I 

I ! I 

V. WITHDRAWALS 	 39 1 0 01 161 01 200: 2000 

A. Monographs 	 16: 01 01 131 01 147' 1887 

B. 	 Serials 23 OJ O! 30 Oi 53 114 

I I 

VI. CORRECTED RECORDS O. 01 01 0 Oi OJ 316 

A. 1Monographs 	 0 01 Oi 0 O! 01 293 

B. 	 Serials 0, 01 0 0 01 0: 24 

: I ; 

VII. III UPDATES I 	 : I

* , 1 

BIBLIOGRAPHIC Record 1 1 I 1 

# of new records 01 0 0 0 01 0, 209 

# of update records 1415; 0 01 265, 0 1680j 18657 

I # of delete records 82: 0 0 33 01 115: 5307 

I 
 1I 
I
1 	 I I 

liTEM Record I 1 i 

# of new records 1329; 0 01 155, 0 1484 16463 

# of update records 11201 0 0 1521 0 12721 21243 

I # of delete records 135i 0 0 188; 0 3231 8550 

I , 

VIII. ADDITIONS 	 ai 0 0 91 0 12 498 

A. Added Copies 	 OJ 0 0 1 ! 01 1 328 

B. 	 Added Volumes 31 0 0 8' 0 11 170 

I 

I 
 1 , 
, 
1
1 	 1 1 I 

* 59 Fly Records are included with total of III Updates. 
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